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Di• letzte J:I.JROSTAT Ver8ffentlichung flber BildUJl&B-
•t&ti•tik betraf tie Entwicklung der Zahl ter Schiller 
und Stwlenten von 1962/63 bis 1972/73. Um eine relativ 
•chnelle Information zu gewlihrleisten sind dies• Reihen 
in dem Yorliegenden Dokument soweit als moglich bis 
1974/75 fortgefiihrt worden. Bis auf einige Ausna.hmen(l) 
iat die Da.ratellung der Tabellen die gleiche wie in 
Sozialstatistik n° 5/1973. Uebersetzungen von Schul-
gattungen und Schult;ypen sowie Kethodologie und Biblio-
graphie aind claher tieser Veroffentlichung zu entnehmen. 
Verillderungen im belgischen Schulsystem (refor-
mierte Ausbildung) wurden soweit ale moglich berO.ck-
sichtigt, Veranderungen in den Kriterien filr Frankreich 
jed.och nur teilweise. 
Um vielen Anfragen gerecht zu werden, sind in 
dieser Broschure erstma.ls An8aben Uber awili.ndische 
Schuler aufgenommen worden, u.nd zwar einerseits die 
Aufgliederung aller Auslillder nach Niveau filr die 9 
L&nder und and.ererseits eine Untergliederung nach 
Einzelnationalitaten filr die ersten drei Schulstufen. 
Diese letzter Unterteilung besteht allerdings nur fi1r 
die besonders von der Problema.tik der Wancl.erarbeiter 
betroffenen Llinaer Deutschland, Frankreich, Belgien 
und Luxemburg. Die An8aben betreffen 1972/73, 1973/74 
und 1974/75. 
Die Bereitstellung der Unterlagen bedurfte ter 
aktiven Jtl.thilf• der Mitglieder der Arbeitsgruppe 
•Bildungsstatistik". Dall Statistische Amt m8chte 
Ihnen an tieser Stelle d&filr herzlich danken. 
Verantwortlich fi1r dieses Heft ist der Sonderdienat 
"Viasenschafts-, Forschungs- und Bildungsstatistik", 
die Zusammenstellung der An8aben lag in den Handen von 
Berm C. JCIRCBEI (Tel. Luxemburg 479 41 App. 3o86) 
LWtamburg, End.e Juni 1975. 
(1) Siebe l Erliuterung, S. 3 
The l.aat EUROSTAT publication oa ed.ucation -• con-
oernet with the growth in the numbera of school-ehild.ren 
and stwl.enta from 1962/63 to 1972/73. In the hoP*: of 
ensuring a relatively rapid tistrilJution of information 
this document furnishes, as far as possible, th•,data 
up to 1974/75. Almost without exception (1), the 
presentation of the series is the same as in "Social 
Statistics" no. 5/1973. The reader is advised to refer 
to that publication for the translations of types of 
education, methodological information and the biblio-
graphy. 
The reorganisation of the Belgian school-system 
(re-modelled education) has been integrated as far as 
possible; changes in standards for France have only 
been partially integrated. 
In response to maey demands for information this 
publication presents a first attempt to estimate the 
numbers of foreigners within the educational syste•· 
This material consists of, on the one hand totals sub-
divided by level for the nine member States and., on the 
other hand, an allocation by nationality of the numbers 
at the first three levels for the four countries parti-
cularly concerned with the problems of children of 
migrant workers, which are Germany, France, BelgiUJll and. 
Luxembourg. This study is for the years 1972/73, 1973/74 
and. 1974/75. 
This publication could not have been made without 
the assistance of the experts who constitute the working 
group on "Ed.ucation Statistics". To them the Statistical 
Office would like to express its sincere appreciation. 
The present volWlle has been compiled by Mr. c. 
KIRCHEN under the responsibility of the specialised 
Service "Research, Science and Education Statistics" 
(Luxembourg tel. 479 41 ext. 3o86) 
Luxembourg, end of June 1975. 
(1) See explanatory aote, P. 3 
La derni~re publication te l'EUROSTAT en mati~re 
t'enseignement portait sur l'evolution des effectifs 
scolaires et universitaires de 1962/63 a 1972/7}. Dana 
le souci t'assurer une information relativement rapide, 
ce docWllent met lee series a jour, dans la mesure du 
possible, jusqu'a 1974/75. Sauf exception (1), la pre-
sentation des series est la mime que dans le n• 5/1973 
des "Statistiquee Sociales". Le lecteur voudra done 
bien se referer a cetts publication pour les traductiona 
des syst~mes scolaires, lea informations d'ord.re metho-
dologique et la bibliographie. 
Les changements intervenwi dans le systeme acol&ire 
belge (enseignement renove) ont ete integres autant que 
possible, lee changements de critere pour la Francene 
le eont par contre que partiellement. 
Dane le but de repondre a de nombreuses demandes sur 
lee effeotifs etrangers, une premiere tentative ace 
sujet a ete concretisee dans eette publication. Il s'agit 
d'un• part du total des effectifs repartie par niveau 
pour lee 9 Etate membres, d'autre part d'une repartition 
par nationali te des effectifs des 3 premiers niveaux de 
quatre pays particulierement concernes par le probleme 
des enfanta cl.a travailleurs migrants, a liavoir 1 'All-
magne, la France, la Belgique et le Luxembourg. Cette 
enqu&te porte aur lee anness 1972/73, 1973/74 et 1974/75. 
La preeente brochure a pu gtrs realisee grlce a la 
collaboration active des experts du groupe cle travail 
"Statistiquss de l'Enseignement". L'Office Statistique 
leur ad.resse sea sinc~res remercieaents. 
Le present volume a ete etabli sous la responsabi-
li te du service specialise "Statistiques de la Recherche, 
de la Science et cle l'Enseignement" par X. c. KIRCHEI' 
(Luxembourg, tel 479 41, ext. 3o86). 
Luxembourg, fin juin 1975. 
(1) voir l note explicative, p. 3 
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ERLAEtn'ERUNO 
Belgien 1 
Die in Belgian eeit einigen Jahren gegebene "reformierte 
Ausbildllllg" iet den traditionellen Ausbildungsformen 
allgemeiner oder techniech-beru!lioher Ausbildung der 
unteren und oberen Zyklen assimiliert word.en. Die 
Lehrerbilll.ung (Vorechufen und Grurui.schulen) wurde bisher 
ale Auebildung der zweiten Stufe gefilhrt, seit 1965/66 
erfordert eie eine Abschluss der zweiten Stufe und 
wird seit dieeem Jahr in ier dritten Stufe eingeordnet. 
Frankreich 1 
Fiir Frankreich wird EUROSTAT ab Schuljahr 1973/74 sine 
gea.nderte Gliederung fur das zweite Niveau einfilhren, 
bei der die bisherigen Schultypen durch Ausbildungs-
arten (Zyklen) ersetzt warden. Aue diesem Grunde 
konnen in der alten Reihe, die hier fortgefilhrt ist, 
nur Gesamtsummen ohne Untergliederung angegeben werll.en. 
ZEICHEN 
Kain l'lachweie vorhanden 
Null 
{ ) Geechatze oder WU!lichere An8a,be 
p Vorla~ge An8a,be 
Inhaltewiedergabe nur mit Quellennachweie geetattet. 
EXPLANATORY Ncn'E 
Belgium 1 
The phenomenon of "re-lllOdelled education", in exi:etanoe 
since 1971/72, hae been incorporated. into general 
traditional education or technical and. vocational 
education at lower and higher cycles. Teacher training 
(training of kindergarten and primary echool teachers) 
previously considered as being at the sedond level has, 
since 1965/66, presupposed the obtainment of a diploma. 
on completion of secondary studies, it is therefore 
henceforth classified at the third level starting from 
the above-mentioned year. 
~I 
With regard to France, EUROSTAT haa, eince 1973/74,ueed. 
a different cUvision for teaching at the second level; 
that is an allocation by type of teaching (cycles) which 
replaces the allocation by type of school used previous-
ly. This break in the series explains the presence of 
tables by level for 1973/74 and. 1974/75 and the absence 
of detailed data for these years. 
SYMBOLS 
Not available 
Nil 
{ ) Uncertain or estimated cla.ta 
P Provisional cla.ta 
Data may not be reproduced without indication of the 
source. 
NOTE EXPLICATIVE 
Belgique I 
Le phenomene de l'eneeignement reno-..6, preeent 11.epuie 
l'annee 1971/72, a ete aeeimile A l'enseignement tra-
ditionnel de type general ou technique-profeseionnel dea 
cycles inferieur et superieur. La formation dee ma.rtres 
(enseignements normal gardien et normal primaire), con!!i-
deree anterieurement colllllle etant du deuxieme niveau, 
presuppose depuis l'annee 1965/66 l'obtention du dipl6me 
de fin d'etudes secondaires ; ells aera done classes 
iorenavant au troisieme niveau, et ce a partir 11.e l'annee 
eus-mentionnee. 
~· 
Ence qui concerne la France, l'EUROSTAT utiliee depuis 
l'annee 1973/74 une repartition differente pour l'en.eei -
gnement du deuxieme niveau, a eavoir une repartition par 
type d'enseignement (cycles) qui remplace celle par type 
i'ecole utilises precedemment. Cetta rupture de eerie 
explique la presence tee totaux par niveau pour 1973/74 
et 1974/75, et l'abeence de 11.onneee detailleee pour cee 
anneee. 
SYMBOLES 
Donnee non dieponible 
Neant 
( ) Donnee incertaine ou eetimee 
P Donnee provieoire 
La. reproduction 11.ee donneee eet eubordonnee A l'indieation 
ie la eource. 
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Ge•amtzahl der Schuler und Studenten 
Total number of pupil• and students 
Total dea effectifs scolaires et universitaires B 
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TAB. 1 
Anteil der einzelnen Stuf'en am 
Gesamtechulbeeuch 
Break-down by eingle levels of the total 
echool-populatioa 
Repartition des effectifs (%) eur lee 
differente niveaux: 
- 8 -
TAB. l 
1962/63 1965/66 1968/69 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
Deutachland (B.R.) lo,5 lo,8 lo,6 lo,8 11,o 11,5 11,7 
France 14, 7 15,9 17,l 17,8 18,1 18,4 18,7 19,2 
Vorschulatufe Italia 14,5 14,2 14,o 14,4 14,2 13,4 13,4 13,4 
Nederland 15,2 15,7 15,8 15,3 15,o 14,8 14,8 14,7 
Pre-School Leval Belgique/Belgill 21,1 20,6 20,0 19,4 19,o 18,8 18,7 
Luxembourg lo,l lo,3 11,o 12,6 13,l 13,4 13,3 13,l 
Niv.au pr6soolaira United Kingdom 2,8 3,o 3,2 3,o 
Ireland 12,2 13,o 13,l 13,o 13,2 
Danma.rk o,4 o,8 2,4 3,5 4,o 4,2 
Deutsch land (B.R.) 39,7 4o,7 37,3 38,8 36,0 37,3 35,9 
France 55,8 5o,7 44,8 41,4 39,8 38,6 37,7 37,o 
Erste Stufe Italia 52,l 48,8 46,4 44, 7 43,9 43,4 42,4 41,4 
Nederland 52,4 5o,6 48,9 47,9 47,o 46,l 45,o 44,2 
First level Belgique/Belgill 46,6 45,6 44,o 44,3 44,l 43,o 42,2 
Luxembourg 69,7 67,1 63,3 57,8 57,l 56,5 56,o 55,l 
Premier Iii vaau United Kingdom 55,4 55,3 54,7 54,5 
Ireland 63,8 58,5 56,4 55,5 54,4 
Danma.rk 49,l 46,3 44,8 44,4 43,8 43,6 
Deutsch land (B.R.) 44,2 42,8 46,4 44,3 46,4 44,3 45,o 
France 26,5 29,6 32,5 34,8 35,8 36,6 37,l 37,2 
Zweite Stufe Italia 29,7 32,6 34,l 34,7 35,2 36,2 37,o 37,8 
Nederland 28,9 29,5 30,4 31,3 32,2 33,2 34,2 35,2 
Second. laYal Be lgique/Belgi I 29,2 28,8 3o,3 3o,2 30,7 32,l 32,7 
Luxembourg 18,2 19,7 22,8 26,7 26,8 27,l 27,6 28,6 
Deuri~me Diveau United Kingclom 38,6 37,7 37,9 38,3 
Ireland 21,2 25,6 27,2 28,1 29,o 
Danma.rk 43,9 44,9 43,9 43,o 42,5 42,l 
Deutschlana (B.R.) 5,7 5,8 5,8 6,1 6,7 7,o 7,4 
France 3,o 3,8 5,6 5,9 6,2 6,5 6,5 $,6 
Dritta Stufe Italia 3,7 4,4 5,4 6,2 6,7 6,9 7,1 7,3 
Nederland 3,5 4,1 4,9 5,5 5,8 5,9 5,9 6,o 
Third lenl Belgique/Belgil 3,2 5,o 5,7 6,o 6,3 6,1 6,4 
Luxembourg 2,o 2,3 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 
Troisi~•• niireau United Kingdom . 3,2 4,1 4,2 4,3 
Ireland . 2,8 3,o 3,3 3,3 3,5 
Da.n.ma.rk . 6,7 8,o 8,9 9,1 9,1 lo,l 
-9-
TAB. 2 
Schiller und Studenten, nach Stufe 
Pupils and etudente, by level 
Les effect1fs par niveau 
- lo -
TAB, 2 
l OOO 
1962/63 1965/66 1968/69 l97o/7l 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
Deutachland (B.R.) 873,8 962,6 l 063,6 l 194,o l 279,2 l 385,5 l 464,o 
France l 535,8 l 778,4 2 o4o,l 2 213,3 2 297,7 2 370,6 2 455,3 2 54o,5 
Voreohuletute Italia 1 232,6 l 335,o 1 435,4 l 586,8 l 619,8 l 567,3 l 605,3 l 630,6 
Nederland 422,4 457,1 488,8 491,7 491,5 495,1 506,0 (506,0) 
Pre-School lev.l Belgique/Belgi I 423,7 443,2 460,0 457,l 448,4 44o,3 439,5 
Luxembourg 5,o 5,6 6,3 7,8 8,3 8,5 8,6 8,5 
Iiv.au preeoolair• United Kingdo• 264,2 308,0 343,5 328,4 
Ireland 81,2 93,4 99,8 lol,3 lo5,l 
Danma.rk 3,o 6,9 20,9 31,3 37,6 41,4 
Deutechland (B.R.) 3 3o5,6 3 639,2 3 742,2 4 291,9 4 175, 7 4 511,o 4 483,9 4 493,2 
France 5 844,2 5 649,6 5 346,3 5 147,) 5 041,6 4 987,1 4 956,l 4 9ol,8 
Erete Stute Italia 4 433,o 4 575,l 4 739,9 4 928,7 5 002,9 5 062,3 5 065,l 5 023,7 
Nederland l 452,8 l 471,8 l 508,4 l 536,4 1 540,8 l 539,7 l 535,2 (l 522,o) 
Pint level BelgiquejBelgil 935,5 981,3 l 012,6 l 043,6 l 041,5 l oo8,5 99o,3 
Luxembourg 34,6 36,8 35,9 35,9 36,1 35,9 36,0 35,8 
Preaier Jliv-u United Uug4oa 5 077,5 5 285,4 5 712,8 5 942,4 6 o5o,9 
Ireland 423,7 42o,5 428,0 431,3 433,2 
Danmark 375,8 377,9 389,3 4oo,7 414,l 428,6 
Deutschlano. (B.R.) 3 681,8 3 826,7 4 653,o 4 9ol,3 5 383,4 5 354,5 5 616,8 
France 2 773,5 3 3o3,2 3 876,2 4 328,2 4 534,7 4 723,9 4 878,9 P (4 925,o) 
1Meite Stufe Italia 2 532,o 3 059,6 3 489,6 3 833,o 4 017,3 4 223,o 4 423,l 4 593,8 
11' eder land 802,9 858,9 939,l l 003,9 l 056,0 l llo,9 l 167 ,4 l 211,2 p 
Seco!Ml level Belgique/Belgil 586,2 618,6 695,9 711,3 724,4 752,5 768,4 
Luxembourg 9,o lo,7 12,9 16,6 17,o 17,2 17,7 18,6 
Deu:dl•• niv-u United X:ingdoa 3 687,2 3 891,2 4 115,o 4 244,9 
Ireland l4o,7 183,9 206,7 218,0 231,l 
Dauma.rk 336,l 366,4 381,3 388,0 401,1 413,2 
Deutschla.1111 (B.R.) 474,4 517,1 579,5 675,1 775,4 845,6 922,9 
France 315,2 421,3 665,9 734,8 788,3 833,6 850,5 
~875,o~ 
Dri tte Stufe Italia 314,3 408,1 554,6 687,l 765,4 808,9 847,3 890,0 
!federland 96,1 119,9 151,l 175,4 191,2 195,7 p 2o2,3P 2o5,9 P 
'l'hiri lev.l Belgique/Belgil 63,5 lo7,4 131,5 141,9 148,o 143,o l5o,7 
Luxembourg l,o 1,2 l,7 . 1,9 2,o 2,o 2,0 
'l'roieilae aiv.au United lingdoa 222,4 3o9,4 419,5 456,6 473,l 
Irelanli . 18,9 21,5· 24,9 26,o 27,5 
Daumark . 51,o 65,1 11,o 82,o 91,8 99,5 
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TAB. 3 
Schuler u.d Studeate•, •ach SchulgattUBg 
Pupils aad atudeata, by type of educatioa 
Lea effectifB par type d'enaeignemeat 
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TAB. 3 
DEUTSCHLA.ND 
Einheit 
Schulgattungen und Hochschularten 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75• 
l Vollzeitunterrioht 11 613 704 12 096 600 12 487 654 
2 Vorschulstufe l 279 198 l 385 469 1 463 981 
3 Kindergarten l 228 866 l 319 854 1 388 081 
4 Schulkingerga.rten 50 332 65 615 75 900 64 600 
5 Erste Stufe 4 175 697 4 510 979 4 483 945 4 493 200 
6 Volksschulen (Grundschulen 1-4) 3 831 603 4 146 291 4 106 178 4 107 700 
7 Sonderschulen einschl. der hoheren Sohuljahrga.nge 344 094 364 688 377 767 385 500 
8 Zweite Stufe 5 383 443 5 354 534 5 616 826 
9 Volksschulen (Ha.uptschulen) 2 662 640 2 362 995 2 393 579 2 221 800 
lO Real - ( Mi ttel) - Schulen 896 873 981 202 1 043 570 1125 300 
11 Gymnasien (Hohere Schulen) l 430 862 1 567 274 1 686 620 1 770 300 
12 Gesamtschulen 61 492 83 253 106 965 143 100 
13 Fachoberschulen 317 996 344 700 367 092 
14 Berufsaufbauschulen 13 580 15 llO (19 OOO) 
15 Dritte Stufe 775 366 845 618 922 902 
16 Fa.chschulen 172 907 183 386 187 150 
17 Fa.chlochschulen 119 329 111 777 129 770 131 157 
18 Technische und wissenschaftliche Hochschulen 393 627 464 144 (13 803 529 198 
19 Stud.ierende an Hochschulen fiir Bildende Kunste, Musik und Sport 12 200 l4 017 13 700) 15 298 
20 Pada.gogische Hochschulen und entsprechende Einrichtungen 77 303 72 294 78 479 97 841 
* Dieae Da.tea werdea zu gegebeaer Zeit awband der ewdgiiltigea Ergebllisae voa der StSJldigea Koafereaz der KultUlilm.iaiater 4er La.acier 
ia ier Bundearepublik uberpruf't. 
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TAB. 3 
FRANCE 
Type d'enseignement 1971/72 1972/73 1973/74 * 1974/75 * 
1 Enseignement a plein temps 12 662 215 12 915 231 13 140 831 p 13 246 667 p 
2 Niveau prescolaire 2 297 686 2 370 614 2 455 257 2 540 469 
3 Classes maternelles, jardins d'entants 2 297 686 2 370 614 2 455 257 2 540 469 
4 Premier niveau 5 041 573 4 987 139 4 956 138 4 901 767 
5 Classes elementaires 4 781 955 4 736 138 4 724 128 4 670 299 6 Fin d I etudeS 71 770 17 311 
-
-7 Enseig:nement special 187 848 233 690 232 010 231 468 
8 Deuxieme niveau 4 534 658 4 723 876 4 878 904 p (4 925 OOO) 
9 Colleges d'enseignement general 
(CEG) 773 316 727 455 10 Colleges d.enseignement general 551 877 510 101 
11 Cours complementaires (Cc) 221 439 217 354 12 Colleges d'enseignement secondaire (CE:3) l 424 724 l 605 640 l 694 869 
13 Colleges d'enseignement technique 619 736 659 051 
14 Colleges d'enseignement technique (CET) 452 246 488 266 
15 Ecoles et cours techniques (Ca I niveau CET) 167 490 170 785 
16 Lycees classiques modernes et techniques l 699 703 l 717 309 
17 Lycees publics l 172 794 l 162 538 
18 Lycees prives 526 909 554 771 
19 Ecoles normales d'instituteurs 17 179 14 421 14 082 
20 Troisieme niveau 788 298 833 602 850 532 (875 OOO) 
21 Ecoles normales d'instituteurs 17 507 18 184 20 627 22 Universites + I.u.T. 697 791 735 418 744 905 765 431 23 Grandee ecoles 73 000 80 OOO 85 OOO 
A partir de 1973/74, chaagement de eerie au 2eme niveau 
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.J..A.Oo .) 
ITALIA 
Unita 
Tipo di istruzione 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
1 Orario intero 11 4o5 373 
11 661 5ol 11 940 763 12 138 038 p 
2 Educazione prescolastioa 1 619 773 1 567 280 
l 605 314 1 630 601 
3 Scuole del grado preparatorio 
1 619 773 1 567 280 1 605 314 1 630 601 
4 Eduoazione primaria 5 002 882 5 062 315 
I 
5 065 092 5 023 657 
5 Scuole elementari 
sussidiate) 4 927 882 4 982 315 6 Scuole elementari 
4 985 092· I 4 943 657 
7 Scuole speoiali (75 OOO) (80 OOO) (80 OOO) (80 OOO) 
8 Educazione secondaria 4 017 346 4 223 021 
4 423 056 4 593 780 
9 Ietruzione media inferiore 
2 286 850 2 409 850 2 517 341 2· 615 193 
10 Scuole medie inferiori 2 286 850 2 409 850 2 517 341 
2 615 193 
11 Istruzione media superiore 1 730 496 
1 813 171 , 1 905 715 1 978 537 
12 Istruzione professionale 271 261 290 565 
311 878 325 241 
13 Istruzione tecnica 716 950 
756 616 799 711 847 717 
14 Istruzione ma.gistrale 206 545 199 819 
195 184 195 817 
15 Scuole magistrali 
22 329 22 393 23 512 25 458 
16 Istituti magistrali 184 216 177 426 
171 672 170 359 
17 Istruzione scientifica e olassica 481 970 
506 899 536 522 547 138 
18 Licei scientifioi 279 436 307 001 
338 466 353 533 
19 Ginnasi e licei olassioi 202 534 199 988 
198 056 193 605 
20 Istruzione artistic& 53 770 59 272 
62 420 62 674 
21 Scuole ed istituti d'arte 43 770 48 272 51 420 51 674 
22 · Licei artistici . 
. . . 
23 Conservatori ed istituti di musioa (10 OOO) (11 OOO) (11 OOO) (11 OOO) 
24 Eduoazione superiore 765 372 
808 885 847 301 (890 OOO) 
25 Universita 759 872 
802 607 840 497 
26 Studenti isoritti 631 150 657 620 675 176 716 375 
27 Fuori ooreo 128 722 
144 987 165 321 
28 Aooademia di Belle Arti (5 500) 6 278 6 804 
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TAB. 3 
Eenheid 
·-
1971/72 I 1972/73 1973/74 Onderwijstype 1974/75* 
I 
1 Volledig dagonderwijs 3 279 446 3 341 329 P 3 410 763 P 3 445 059 P 
2 Voor-school niveau 491 505 495 061 505 989 506 OOO 
3 Kleuteronderwijs 491 505 495 061 505 989 506 OOO 
4 Eerste niveau 1 540 790 l 539 676 l 535 165 l 522 OOO 
5 Gewoon lager onderwijs l 464 484 l 461 544 l 454 971 l 440 OOO 6 Buitengewoon onderwijs 76 306 78 132 80 194 82 OOO 
7 Tweede niveau l 055 988 l 110 880 l 167 351 l 211 159 
8 Algemeen voortgezet onderwijs 626 442 662 145 706 579 740 280 
9 Lager beroepsonderwijs 335 156 343 781 347 269 351 059 10 daaronder I lager technisch onderwijs 161 862 170 121 173 479 176 110 11 lager huishoud- en nijverheidsonderwijs 118 913 118 072 117 144 111 525 12 Vdddelbaar beroepsonderwijs 94 390 104 954 113 483 119 820 
13 daaronder I middelbaar technisch onderwijs 35 481 37 818 40 718 42 951 14 middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs 28 763 32 555 35 143 36 938 
15 opleiding kleuterleidster 9 092 10 685 10 831 10 849 
16 Derd.e niveau 191 163 I 195 712 P 202 285 F 205 900 
17 Hoger beroepsonderwijs 78 290 83 212 89 758 93 400 18 daaronder: hoger technisch onderwijs 20 718 22 545 23 228 23 704 
19 opleidingsscholen voor onderwijzers 18 974 21 691 23 851 24 763 20 Wetenschappeli jc. onderwi js 112 873 (112 500) (112 500) 112 500 
* Geachatte eA/of voorlopige gegevems 
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Unite 
Type d'enseignement 
l Enseignement a plein temps 
2 Niveau prescolaire 
3 Ecoles gard.iennes 
4 Premier niveau 
5 Enseignement du premier degre 
6 Enseignement special 
7 Dewdeme ni veau 
8 Enseignement general 
9 Quatrieme degre primaire 
10 Cycle inferieur (1~ 
11 Cycle superieur (1 
12 Enseignement technique et professionnel 
13 Cycle inferieur (1) 
14 Cycle superieur (1) 
15 Enseignement artistique (arts plastiques) 
16 Troisieme niveau 
17 Formation universitaire 
18 Formation technique superieure 
19 Formation artistique (architecture et arts plastiques) 
20 Formation des ma!tres 
(1) y compris l'enseignement renove 
1971/72 1972/73 
2 362 271 2 344 269 
448 393 440 344 
448 393 440 344 
l 041 454 l 008 510 
992 296 955 920 
49 158 52 590 
724 378 752 456 
348 390 377 422 
6 722 5 527 
230 647 242 876 
111 021 129 019 
375 988 374 540 
268 211 261 257 
107 777 113 283 
. 494 
148 046 142 959 
80 759 78 332 
42 682 48 235 
• 995 
24 605 15 397 
1973/74 
2 349 086 
439 504 
439 504 
990 348 
941 920 
48 428 
768 371 
392 124 
5 286 
250 438 
136 400 
375 840 
258 580 
117 260 
407 
150 863 
79 477 
51 407 
954 
19 025 
TAB. 3 
BELGIQUE/BELGIE 
1974/75 
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Unite 
Type d'enseignement 1971/72 
l Enseignement a plein temps 63 207 
2 Niveau prescolaire 8 263 
3 Enseignement prescolaire 8 263 
4 Premier ni veau 36 117 
5 Enseignement primaire 35 737 6 Enseignement differencie 380 
7 Deuxieme niveau 16 970 
8 Enseignement secondaire 8 685 
9 Enseignement technique, professionnel et moyen 8 135 10 Institut pedagogique 150 
11 Troisieme niveau l 857 
12 Cours superieur 168 
13 Etudiants a l'etranger l 689 
1972/73 1973/74 
63 620 64 267 
8 524 8 576 
8 524 8 576 
35 915 35 979 
35 525 35 589 
(390) (390) 
17 210 17 724 
8 425 8 214 
8 615 9 317 
170 193 
l 971 l 988 
187 148 
l 784 l 840 
TAB. 3 
UJXEKBOURG 
1974/75 
64 287 
8 487 
8 487 
35 779 
35 389 
(390) 
18 577 
8 074 
lo 234 
269 
2 044 
163 
l 881 
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Unit 
Institutions 
1 Full Time Education 
2 Pre-School Level 
3 Nursery 
4 Primary schools 
·5 First level 
6 Primary schools 
1 Special schools 
8 Second level 
9 Secondary schools 
10 Further education (other than advanced) 
11 Third level 
12 Universities 
13 Colleges of education 
14 Further education 
1971/72 
11 097 283 
328 423 
24 176 
304 247 
6 050 920 
5 913 750 
137 170 
4 244 878 
4 024 986 
219 892 
473 062 
242 563 
126 237 
104 262 
1972/73 1973/74 
TAB. 3 
UNITED KINGDOM 
1974/75 
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Unit 
Institutions 
1 Full Time Education 
2 Pre-school level 
3 Pre-primary education 
4 First level 
5 Primary education 
6 Special education 
7 Second level 
8 Junior cycle : 
9 Secondary & Secondary Tops 
10 Comprehensive schools 
11 Vocational education 
12 Senior cycle 1 
13 Secondary & Secondary Tops 
14 Comprehensive schools 
15 Residential schools 
16 Vocational education 
17 Technical education 
18 Third level 
19 Universities 
20 Royal College of Surgeons 
21 St. Patrick's College (Meynooth) 
22 Teacher training 
23 Technical courses 
24 College of Art 
I 
(1) Inol uded in "Universities" 
1971/72 
776 538 
101 266 
101 266 
431 317 
424 238 
7 079 
217 970 
158 242 
110 613 
2 154 
45 475 
59 728 
48 325 
648 
222 
9 300 
1 233 
25 985 
19 959 
712 
(1) 
2 147 
3 037 
130 
1972/73 
796 925 
105 136 
105 136 
433 166 
425 626 
7 540 
231 093 
166 182 
113 920 
3 368 
48 222 
64 911 
50 070 
1 091 
174 
10 365 
1 312 
27 530 
20 518 
715 (1) 
2 262 
3 921 
114 
1973/74 
TAB. 3 
IRELAND 
1974/75 
- 2o -
Unit 
Institutions 1971/72 
1 1 alt 902 081 
2 Forskoleniveau 31 325 
3 B,s'rnehaveklasse 31 325 
4 Fprste niveau 400 734 
5 Folkeskolen (1.-5.kl.) 381 771 
6 Specialklasser 18 963 
1 Andet niveau 387 992 
8 Folkeskolen 318 485 
9 6.-10.kl. 217 305 
10 1.-3. real 96 582 
11 Realkurser 4 598 
12 Gymnasieskolerne 46 137 
13 1.-3.g.klasse 34 886 
14 Studenterkursus (2--lrigt) 4 518 
15 HF-kursus 6 733 
16 Efterskoler 6 338 
17 Ungdomsskoler 141 
18 Husholdningsskoler 943 
19 Folkeh~jskoler - Ungdomsbfjskoler 4 116 
20 Handelsskoler 8 629 
21 Tekniske skoler 3 243 
22 Tredie niveau 82 030 
23 Universiteterne 38 442 
24 Laereanstalterne 16 421 
25 Seminarier 11 158 
26 Teknika 3 755 
27 Tekniske skoler 4 842 
28 Ma.skinmesterskoler 1 795 
29 Andre videreg!ende uddannelser 5 617 
1972/73 
944 647 
37 638 
37 638 
414 147 
395 289 
18 8~ 
401 110 
324 029 
217 578 
102 051 
4 400 
51 152 
37 332 
4 917 
8 903 
6 731 
151 
980 
4 075 
10 688 
3 304 
91 752 
42 353 
17 250 
13 915 
3 351 
5 031 
1 550 
8 298 
1973/74 
982 595 
41 356 
41 356 
428 564 
410 032 
18 532 
413 187 
329 956 
220 387 
105 353 
4 216 
55 866 
40 041 
4 650 
11 174 
7 194 
178 
914 
4 057 
11 370 
3 652 
99 488 
44 932 
17 791 
15 301 
2 984 
5 479 
2 276 
10 725 
TAB. 3 
DANMARK 
1974/75 
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TAB. 4 
Schiller und Studenten der zweiten und dritten Stufe, 
nach Geechlecht 
Pupils aad students of the sec,nd and third level, 
by sex 
Les effectif• des deuxieme et troisieme niveau, 
par aexe 
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Zweite Stufe 
Secona level 
Deuxieme niveau 
Jungen 
Boys 
Gar9ons 
Ma.dchen 
Girls 
Filles 
Deutschl.anci (B.R.) 
France 
Italia 
Nederl.and 
Belgique/Belgil 
Luxembourg 
United KingfiJ.om 
Ireland 
Danma.rk 
Deutsch land (B.R.) 
France 
Italia 
Nederl.and 
Belgique/Belgil 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1971/72 
• 
2 228 761 
2 217 575 
s74 187 
J77 788 
8 893 
2 177 382 
lo7 568 
• 
. 
2 3o5 897 
l 799 771 
481 801 
346 590 
8 077 
2 067 496 
llo 4o2 
• 
TAB. 4a. 
1972/73 1973/74 1974/75 
2 743 604 2 865 lol 
2 329 995 2 406 049 p 
2 312 893 2 400 755 2 478 665 
601 821 629 167 650 630 p 
386 852 394 556 
8 826 8 902 9 448 
113 467 
(189 550) 203 822 
2 610 930 2 751 725 
2 393 881 2 472 855 P 
1 899 127 2 oll 3ol 2 lo4 115 
5o9 059 538 184 560 529 p 
365 604 373 815 
8 384 8 842 9 129 
117 626 
(202 560) 209 364 
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Jungen 
Boya 
Garyo!ll!I 
Ma.d.ohen 
Girls 
Fillea 
Dritte Stufe 
Thiri level 
Troisieme l'liveau 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
(B.R.) 
Belgique/Belgil 
Luxembourg 
U:n.ited Kingdom 
Ireland 
Danma.rk 
Deutsch land (B.R.) 
France 
Italia 
N ea.er laJui. 
Belgique/Belgil 
Luxembourg 
United. Kingdom 
Ireland. 
Danmark 
1971/72 
(5o4 ooo) 
477 578 
138 770 
88 097 
l 296 
283 097 
16 623 
52 663 
(271 400) 
. 
287 794 
52 393 
59 949 
561 
189 965 
9 362 
29 367 
TAB. 4b 
1972/73 1973/74 1974/75 
(545 600) (598 ooo) 
. . 
499 085 (523 ooo) 
138 o4o 142 452 P 144 700 p 
86 574 89 791 
l 346 1 381 l 391 
17 239 
56 7o3 ( 59 900) 
(3oo ooo) (324 900) 
. 
. 
3o9 800 (324 300) 
57 672 59 806 p 61 200 p 
56 385 61 072 
625 607 653 
lo 291 
35 049 (39 600) 
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Auslandische Schuler und Studenten 
Foreign pupils and students 
Effectifs scolaires et universitairea etrangers 
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C 
TAB. 5 
Auslandische Schuler und Studenten, 
nach Stufe 
Foreign pupils and students, 
by level 
Leg effectifs etrangerg 
par niveau 
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Ingeeamt/Total/Total 
Vorechuletufe/Pre-school level/Prescolaire 
Erste Stufe/First level/Premier niveau 
Zweite Stufe/Second level/Deuxieme niveau 
Dritte Stufe/Third level/Troieieme niveau 
Inegeaamt/Total/Total 
Vorechulatufe/Pre-achool level/Preacolaire 
Erste Stufe/Firet level/Premier aiveau 
Zweite Stufe/Seoond level/Deuxieme aiveau 
Dritte Stufe/Third level/Troiaieme aiveau 
Inageaamt/Total/Total 
Vorachulatufe/Pre~chool level/Preacolaire 
Erste Stufe/Firat level/Premier niveau 
Zweite Stufe/Seoond level/Deuxieme Jliveau 
Dritte Stu!e/Third level/Troiaieme niveau 
(1) Vorschuletuf'e ohne "Kindergarten" 
Deuti,ch-
J...nd B.R. (l) 
306 739 
2 675 
149 098 
111 533 
43 433 
335 337 
3 797 
158 515 
125 025 
(48 ooo) 
France 
. 
. 
. 
. 
60 528 
. 
. 
. 
156 035 
66 466 
183 362 
369 751 
Italia 
. 
. 
. 
. 
21 924 
. 
. 
. 
. 
22 014 
I 
r•dorl~d :Belgique Belgie (2) 
1972/73 
. 210 279 
. 32 611 
12 350 95 765 
. 68 857 
. 13 046 
1973/74 
. . 
. 42 814 
15 737 96 301 
. . 
. . 
1974/75 
Lu.xem-
bourg 
11 731 
2 034 
7 007 
2 690 
-
12 8o8 
2 226 
7 690 
2 892 
-
13 843 
2 4.39 
8 199 
3 2o5 
I 
United 
Kingdom Ireland Da.nma.rk 
I I 
' I 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
(2) Certaina types d'ell1!eignemeat du regime aeerlandophone ne aont 
pas repri• dana lea chiffre• 
TAB. 5 
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TAB. 6 
Auslandische Schiller und Studenten, nach 
Stufe und Staatsangehorigkeit 
Foreign pupils and studente, by 
level and nationality 
Les effectifs etrangers par 
niveau et n.ationalite 
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TAB. 6 
DEt7I'SCHLAND 
1972/73 1973/74 
I 
1974/75 
lvorachul1 Erat, Au.alii.Dder au.a Vorschul- Erste I Zwei te I IMge- I Vorschul- Erste I 
Zwei te I Inege- 1 Zwei te Inege-
stufe(l) Stufe Stufe(2)1 sa.mt stufe .Stufe Stufe : sa.mt stufe Stufe I Stufe aamt 
I 
i I 
Belgique/Belgi.U - . 1 039 1 039 I 
Danmark 2 . 535 537 
France 1 . 2 337 2 338 
Ireland - . 32 32 I 
Italia 119 . 50 961 51 080 I Luxembourg - . 68 68 I 
Nederland 9 . 7 829 7 838 
United Kingdom 18 . 3 307 3 325 
149 66 108 66 257 
I 
Ingesamt EUR 9 i 
Jugoslawien 38 . 22 941 22 979 I 
Griechenland 47 . 39 271 39 318 I 
Tu.rkei 275 . 61 711 61 986 
I Spanien 64 . 24 585 24 649 
Portugal 15 . 5 591 5 606 
Andere Lander 1 237 . 40 483 41 720 
Ingesamt 1 825 . 260 690 262 515 
(1) Ohne Kindergarten 
(2) Einschl. Erste Stufe 
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TAB. 6 
BELGIQUE/BELGIE 
1972/73* I 1973/74"* 1974/75 Etrangers de 1 
I Pre- ler 2e Total /Pre ler 12e Total Pre- Iler 2e scolaire niveau niveau 1scolaire niveau niveau scolaire niveau niveau Total 
-
I 
Da.nmark . . . . I . . I I I 
Deutschland B.R. 763 1 054 682 2 499 I 762 1 318 I I 
France 
I 
2 355 6 691 6 969 16 015 I 2 385 7 114 
I I 
I 
Ireland . . . . . I 
70 • 251 I I I I 14 763 35 789 19 699 15 315 I Italia 35 074 I I Luxembourg 182 667 1 024 1 8731 201 710 I i i 
226 1 156 699 2 081 235 922 I Nederland 
I United Kingdom 453 638 392 1 483 492 609 Total EUR·9 (18 800) (46 100) (29 500) (94 400) (19 450) (45 850) I 
Espagne J 3 960 11 339 5 158 20 4571 3 616 10 834 I I Portugal I Autres pays 9 909 22 481 8 789 41 179 11 731 22 531 I Total 32 611 79 815 43 412 155 838 34 737 79 112 
I 
I 
i 
I 
J I I 
*uniquement regimes franyais et allemand 
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TAB. 6 
LUXEMBOURG 
1972/73 I 1973/74 1974/75 I ! 
Etra:agera de 1 
er 2e 
Tot~l Pre- 1er 2e Total Pre- 1er 
2e Total Pre- 11 r niveau I ecolaire niveau niveau ecolaire niveau niveau scolaire niveau 
I 
I 
i 
I 
Belgi.que/Belgi~ 126 460 288 874 141 465 302 9o8 128 460 296 884 
I 
I 
I 
I I 
Danmark . . . . . . . . . . I . I . I 
Deutschla.nd B.R. 174 738 336 l 248 170 736 362 l 268 180 753 I 406 l 3~0 i J/ 
France 232 606 251 l 089 260 663 257 l 180 274 710 I 292 I J. 276 I 
Ireland . . . . . . . . . . . I . I I Italia 830 2 840 l 191 4 861 828 2 958 l 229 I 5 015 837 3 004 1 341 5 182 
Nederla.nd 83 288 136 507 70 301 162 I 533 68 294 178 540 I 
United Kingdom 20 34 9 63 21 36 11 I 
68 26 
I 
31 I 14 71 I 
Total EUR 9 (1 480) (4 990) (2 220) (8 690) I (1 500) (5 180) (2 330) (9 olo) (1 530) (5 280) (2 540) (9 350) I 
Eepagne 106 361 64 531 129 391 87 607 137 I 395 95 i 627 
Portugal 326 l 207 177 I l 710 461 l 664 217 2 342 569 2 024 292 I 2 885 
Pologne 17 35 19 71 12 28 13 53 14 37 19 7o 
Suisse 9 29 15 53 8 24 17 49 9 25 16 5o 
Autres pays 111 409 204 724 l 126 424 235 785 197 
466 256 I 919 
Total 2 034 7 007 2 690 11 731 2 226 7 690 2 892 12 808 2 439 8 199 3 2o5 
I 13 843 I i 
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